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RESUMEN   
El presente trabajo es de tipo descriptivo correlacional, cuyo objetivo fue 
determinar la relación entre estilos de crianza y desajuste del comportamiento 
psicosocial  en adolescentes de 13 a 18 años de edad de la I. E.Nº 11016 Juan 
Mejía Baca del Pueblo joven José Olaya – Chiclayo 2010. De una población de 
230 adolescentes, se seleccionó una muestra de 144 a quienes se les aplicó la 
Escala de Estilos de Crianza para adolescentes de Steinberg y el Inventario de 
Desajuste  del Comportamiento Psicosocial INDACPS de Sánchez, Oliver y 
Reyes. Los resultados indican que los adolescentes de la Institución Educativa  
antes mencionada, en su mayoría perciben a sus padres como permisivos e 
indulgentes con un 37.5% y un nivel promedio en la mayoría de las escalas del 
desajuste del comportamiento psicosocial. Asimismo se hallaron relaciones  
significativas  al nivel de 0.05 entre estilos de crianza y las escalas del 
desajuste del comportamiento psicosocial: somatización (21.133; p<0.05), 
desajuste familiar (16.412) y conducta antisocial (18.569). 
 
